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i ley 
' y lo, 
Otilia, 
Cafoljcogi oid... 
La verdad hay que aceptarla en todas sus partes, o arros-
trar el absurdo hasta las últimas consecuencias. El laicismo es 
j ateísmo y- por consiguiente, en el terreno de la razón, más 
responsables que los amantes de las escuelas laicas sontos 
que, l lamándose católicos, no ven una amenaza en esa cam-
paña atea y no se unen y trabaian para evitar que semejante 
plaga nos infecte. 
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l i p i le la Irta en la 
l \ m tsla la sciiiiia lafiDiliva? 
Es posible que hayamos entrado en la semana decisiva. Las 
esassueien'ponerse bien, la víspera de hallarse remotamente mal. 
Digo ponerse bien a q je empiecen las vacaciones y se plantee la 
crisis o d covés, y de cualquiera manera que sea acabe el espec-
táculo de este andar de mula vieja y cansina que recuerda el Par-
lamento. 
No es, precisamente, la palabra del señor Azaña tan segura 
como una hipoteca. Dice el aforismo que «vox missa, nescit rever-
ti> Eso era antaño, cuando también se decía «~l buey por el asta 
ya! hombre por la palabra». Pero, en fin, la del señor Azaña es 
ésta: tanto puede caer el Gobierno por no tener mayoría en ura 
votación; como por no tener asistencia en las sesiones. Es decir, la 
misma cosa de dos modos distintos: porque no tener votos, es no 
estar asistido, y no estar asistido es parigual a no tener votos. 
Sin embargo, en esto de la asistencia vamos a hacer unas li-
geras reflexisnes. Los diputados en general y los de la mayoría en 
particular conocen y practican la ley del menor esfuerzo. Lo que 
pueden conseguir sacrificándose como uno, creen qua es de tontos 
de remate sacrificándose como dos o como tres. Si se puede discu-
tir sin votar, votando luego en bloque artículos y leyes enteres 
¿para qué asistir a los debates? Esta asistencia, no sólo es inútil 
para la mayoría, sino que si hubieran'de ejercer seriamente su ofi-
cio, podría ser contraproducente, en el sentido de que los conven-
cieran los discursos de oposición. Un diputado ministerial no tiene 
derecho a la opinión, ni por consiguiente al voto. Tiene que opinar 
y que votar, o tiene que votar sea la que quiera su opmión, lo que 
ordene el cachicán de su grupo. Y si ésto es así ¿qué falta h a o la 
presencia del diputado mayoritario durante los debates? Dígase 
toque se diga; pruébese lo qu^se pruebe, él e? un individuo del 
coro y no pòdíà hacer otra cosa que lo que le manden. El régimen 
parlamentario, régimen antisocial, pero eminentemente político y 
partidista, se llama régimen de tribuna libre. Pero la verdad es 
todo lo contrario. La tribuna está siempre encadenada. El partida-
río tiene que abdicar de muchas cosas, entre ellas de su conciencia 
y su libertad. Y si no abdica, lo eliminan del partido]y le echan de 
ia mayoría. 
Así les cosas, lo mejor que pueden hacer es no asiitir a las 
sesiones, o asistir solo a aquellas en que definitivamente se hayan 
de votar los artículos o las leyes. Y actuar como ha dícho «El Sol» 
0 la manera de un escuadrón de caballos que carga sobre el ene-
migo cuando es absolutamente necesario hacerlo. 
Y esta semana es posible que haya carga: sesión permanente, 
guillotina, todo el aparato de ia imposición para sacar una Ley 
acerca de la cual ha dicho y prometido las cosas más contradicto-
rias el señor Azaña. 
Pero, en fin, sea como sea, todos nos holgaremos de que el 
««pectàculo termine y de saber que el Gobierno, tal vez completa-
0|Para mayor decoro ministerial, con hombre tan urbano y ex-
^'sito cojno el del puro de la Catedral de Zamora, pueda cansa-
r s e a hacernos felices desenvolviendo las d sposiciones de la 
• ornwi agraria y estableciendo y trotando de consolidar la ense-
^onta antirrelijioso, aquella que tiende en frase de uno de sus 
1 eos~~que ya pasó de las manos y del juicio de los hombres a 
1 manos y al juicio de Dios—a apagar las luces del Cielo.. 
PATRICIO 
t 
'1 Crónicas 
¡i 
GRAVE ACCIDENTE DE AVIACION 
^ él pierde la vida un capi-
tán-observador 
ción del aeródromo, que se dió 
cuanta del accidente, corrió pre-
suroso al lugar en que el aparato 
había caído para prestar auxilio al 
piloto, pero desgraciadamente és -
to» fueron ineficaces, pues el capi-
tán don Melchor de Ponte era ya 
cadáver. 
El trágico accidente ha causado 
i^Wy^  ^ntentó estabilizar el penosísima impresión en el Cuer-
po de Aviación, en el que la vícti 
ma era persona apreciadísima. 
El cadáver del señor Ponte fué 
trasladado al local donde se insid-
ió la capilla ardiente. 
^Qdrid —Re* 
en ei a ' 11513 manona ocurrió 
* * H a ¡ mo de Cuaíro Vi«n;os 
Cuand0 aCCÍC¡ente de aviación, 
^ ü n a - ? - realizàbj evoluciones 
dor.caDj!l0n!tlel Piloto observa 
^ordeTV2 A r t i ^ r í a , d c n Mel-
íüf ido me y a causa de haber 
,0r^lanl?tOrpecimiento el mo-
£laviaI 0 Pérdió " ^ i l i d a d . 
altura qUeVOlabaano ^ 
« o v Vnte  « A l i z a r el 
- - s e l e l P T e r PUd0 l0Srarl0 
Wnrato. planear durante al-
^OCQ A 
? * * * Z T t ? 4 1 aviador picó 
y***, ca* i Parat0 en «Vendo violemamente al 
- 61 ^ " ^ e i Cuerpo dc Avia. LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
¿Seré ÉCII!É eo sesión permaneole? 
Madrid.—Esta mañana se reunió 
a Comisión de Agricultura. 
Se sabe que en esta reunión se 
intentó conciliar las dos tendencias 
opuestas, bajo la base de la supre-
sión de los censos y valoración de 
las fincas por medio de peritaje 
contradictorio. 
Los agrarios se mostraron con-
formes en principio con esta fór-
mula, pero los representantes de 
las minorías ministeriales dijeron 
que j i o podían dar una contesta-
ción definitiva hasta la reunión que 
esta tarde habían de celebrar sus 
respectivos grupos parlamentarios. 
Las minorías agraria y vasco-
navarra 
Madrii .—Hoy se reunieron los 
diputados ag arios y vasconava-
rros. 
Termin da h reunión, el s t ñ o r 
Casanuf v i dijo que tienen ya pre-
pa adas 1 500 enmiendas para con-
tinuar la obstrucción al proyecto 
de Ley de Arrendamientos de Fin 
cas Rústica0. 
Añadió que también están pre-
parados ya los turnos para en caso 
de que se declare la sesión perma-
nente poder mantener sus posisio-
nes por tiempo inlefinido. 
Terminó diciendo que con las 
enmiendas que hay presentadas la 
discusión durará treinta días por 
lo menos. 
Las minorías gubernamentales 
Madrid.—Hasta las seis de la 
tarde duró la reunión de las mino 
J Í Í S gubernamentales. 
Terminada ia reunión el señor 
Galarz i dijo que esta noche habrá 
sesión permanente para aprobar 
el aitículo 16 del p oyecto de L^y 
d¿ Arrendamientos de Fincas Rús-
ticas y si después de la discusión 
normal y de ia aprobación del 
artículo 17, contirú i la obstrucción 
de los agrarios se decidirán nueva-
mente a declarar permanente la 
ses ión. 
Añadió que en la reunión se 
acordó también refundir el proyec-
to que se discute en el menor nú-
mero posible de artículos. 
La posición de los radicales 
Madrid.—Los diputados radica-
les decían que recurrir a declarar 
permanente la sesión de la Cáma-
ra es un atropello, pues si los 
agrarios mantienen la obstrucción 
es por la intransigencia de los so-
cialistas que; no quieren aceptar 
ninguna fórmula de avenencia. 
Los agrarios esperaban la 
guillotina 
Madrid.—Al conocer los diputa-
dos de la minoría agraria los acuer 
dos adoptados por las minorías 
gubernamentales en su reunión de 
esta tarde, se most'aron conformes, 
pues ellos esperaban la aplicación 
de la guillotina y los citados acuer-
dos suponen que el Gobierno no 
puede aplicarla por falta de votos. 
Por los turnos que tienen ya es-
tablecidos y las enmiendas que han 
presentado, la sesión permanente, 
en caso de ser acordada, irá para 
largo. 
Reunión de los jefes de minorías 
ministeriales 
Madrid.—Hoy se reunieron los 
jefes de las minorías ministeriales 
internocionoles 
los radicales, por so parle, locliao 
en casi IOÉS las regiones 
Madrid.—Los pa'tidos represen-
tados en el Gobierno han acorda-
do presentar en todas las regiones 
candidatos para la elección de vo-
cales del Tribunal de Garantías 
Constitucionales. 
Irán a la lucha los siguientes can-
didatos. 
Castilla la Viej v Vocal efectivo, 
uno de Acción Republicana. Vocal 
suplente, un socialista. 
Valencia.-Vocal efectivo, uno de 
Acción Republicana. Vocal suplen 
te, un radical socialista. 
Murcia.—Vocal efectivo, uno] de 
Acción Republicana. Vocal suplen-
te, un socialista. 
Asturias, Aragón y León,—Vo-
cales tfectivos, tres radicales so-
cialistas. Vocales suplentes, tres 
socialistas. 
Castilla la Nueva, Extremadura 
y Andalucí '.--Vo c a l e s efectivos, 
tres socialistas Vocales suplentes, 
tres socialistas. 
Baleáre?.—Vocal efectivo, un fe-
deial. Vocal suplente, un socialis-
ta. 
Galicia.—Vocal efectivo, uno de 
¡a ORGA. Vocal suplent?, un so-
cialista. 
Las candidaturas del partido 
radical 
Madrid.—El Comisé del partido 
radical ha faci ita lo una n ota dan-
do cuenta de los aspectos que pre 
senta la elección de vocales del 
Tribunal de Gafantíá*. 
L i citada nota dice que la can-
didatura de don Mmuel Pedregal 
El fracaso del colectivismo agra-
rio en 
A pesor de los esfuerzos de la propaganda soviética—maestra en eso que los 
franceses llairan «enturbiar»—en difundir por la .odio, por el cine, por la prenso, 
las maravillos del Plan Quinquenal y las delicias de la vida soviética y apesar de su 
habilidad para evitar que trascienda ninguna noticia desagradable se ha venido a 
averiguar por más de cien mil cartas que burlando la vigilancia de Moscou se han 
recibido en las oficinas de la Cruz Roja su íz i , que en la Jpasada Iprimavera Rusia 
ha sido desolada por un hambre que remamorará la que en 1922 s e g ó las vidas 
de más de diez millones d í moscovitas. 
En las cartas aludidas se pinta con los colores más negros, la situación espan-
tosa de las fértiles regioies—férti les a i o'ros tiempos -de Ukrania y Kuban donde 
|os niños carentes de todo alimento, mueren a la vista de sus desesperados padres 
y donde la antropofagia es ya cosa corriente. Aquella hambre espantosa, de los 
años 1920 y 1922 que con los medios actuales de comunicaciones parecían deste-
rradas para siemore de la historia fjeron las que indujeron a Stalín a implantar 
el colectivismo agrario cuyas consecuencias no han tardado ha m 3 n i f e í t a r $ e . 
Stol í ' para establecer el colectivismo agrario' .empazó por castigar como a 
enemigos del Estado a todos los pequenos'y medianos propietarios, que Lenín ha-
bía reconocido y hasta fomeitad o co i el raparto ]de las -propiedades ^nobiliarias. 
Los despojó de sus bienes a lo más pobre?, dajá idolot e i la s'tuación de brace-
ros, y a los menos pobres, los deportó o I as regiones hh óspitas del N de Sibèria 
sometiéndolos a los trabajos forzados de la explotación de los bosquas en condi-
ciones tales que aquivalían a uha sentenci i de muerte segura. 
Una vez reducidos a la mua-ia, lo» <m j¡ik?> se vieroi obl igado», sopeña de 
morirse de hambre, a alistarse en las granjas o exolotacioaes colectivas creadas a 
este fin por el Estado. Pero la tierra madre pródiga y a veces un poco ruda que sus 
tenta a la humanidad, ex;g3 camo las ma J-et e los q ja de ella y coi ella vivan a l -
go más que el cumplimiento estricto, da la obl igació i , la m^ra prasenc;a el hacer 
que hacemos de los obreros de otros oficios Exige cariño, exige sacrificio?. No le 
basta en ciertas épocas del año, la jomad i oficia', cuando uia oérdida de días o 
horas puede malbaratar la cobecha anua! y pide esfuerzos extraordinarios en com-
oensadón de otros largos períodos de descanso en los que ella sola se encarga en 
la gestación de los frutos. Y sucedió lo qu^ tenía qus s u c í d ï ' , que aquellas gran-
jas del Estado dirigidas desde Moscou a fuerza da popales y de expedientes fra-
casaron. 
En vano los soviets han movilizado I is columnas volantes de fanáticos comu-
nistas enviándolas a las campiñas para ponerse al f-ente de las explotaciones y 
forzar sin reparar en medios el trabajo da los campasinos; esos fanáticos bien ali-
mentados, se estrellaban ante la resistencia pasiva de los «mujiks» que sostenían 
una profunda simpatía por aquella espacio de cabos de vara que yenían a arreba 
tarles el fruto de sus sudores. 
Las faenas agrícolas hechas de cualquier manera para salir de paso, han pro-
ducido el hambre con el cortejo de calamidades que siempre le acompaña; el tifus 
la peste y toda clase de enfermedades. 
Pero al revés de lo que sucedió en el año 1920, el hambre ahora se ha sentido 
más en las campiñas, porque el Estado se ha llevado las cosechas a las ciudades, 
y los campesinos no han podido ocultarlas como la otra vez. El Est ido se h i reser-
vado los frutos para avastecer a las cooperativas urbanas, donde solo tienen ac-
ceso los amigos, las clases prívilígiadas (o^rque también en la comunista Rusia hay 
Como VOCal efectivo y don Ramón c'ases P^ii iQ^das) los obreros especializados la policía y el ejército encargados 
Díaz COmo VOCal suplente por As- de c!ef9nder al Pequeño número de los usufructuarios del poder. Los obreros que 
. , , . . no tienen carta de trabajo y los que ejercen las profesiones liberales, tienen que ir 
Í U d i S , Sera apoyada unaiimemen- a buscar el pan, a los pocos mercados libres que quedan, en donde la expecula-
te por todos los partidos republi- ción hoce subir el kilo de pan a siete o ocho rublos, cuando el jornal medio ruso 
canos de aquella reglón. ¡ apenas si llego o los 100 rublos mensuales. Claro está que de estas cifras nada 
En León los radicales luch aran suele declr la <Radio Moscou», 
contra agrarios y radicales socia-1, .?tra de las baladr°na.daí la Pr >P°ganda soviética hace circular en todos 
. Ilos idiomas, es que en Rusia no existen sin trabajo. Es evidente que si una nación 
18 ; en solo cinco años qu'ere hacer lo que a otras grandes naciones industriales les 
En Castilla la Vieja un radical y ha costado un siglo de esfuerzos, mientras dura la ejacución del plan, podrá colo-
un conservador lucharán contra car a mucha gente, sobre todo cuando no haya que preocuparse del dinero porque 
agrarios y socialistas. 58 acude 0 'os empréstitos que hocen casi imaginarios las salarios por que el Esta-
R n Ga i r í a ln<» r a l i r a ' o a WVia do 'es qu'ta con una mano'lo C1U9 con 'a 0 ra ^á'- Pero una vez terminadas las 
' f 1 ñ o r A 1UCn3', grandes obras públicas, las gigantescas f f r i c a s , a la economía comunista le pa-
ran contra la U K C J A. sorá (ya le está pasando) lo que a la Industria de las naciones capitalistas; que so-
Ea Baleares irán los radicales a brorá la mitad del personal, pues cuanto mayor sea su perfección técnica y más in-
la lucha contra h candidatura del tei^ $a sea su producción, más difícil será dar colocación a sus productos, y las fá-
señor March y las derec has. bríCOS pararán' 0 'levarán una vida lánguida que les obligará a despedir el perso-
En Extremadura f o r l r K \Á n a r f í - I0 ' ' SO pena de convertir las '"dustrias en casas de beneficencia. Y que así es lo ü n extreraadura todos los par i - demuestra e| h8cho de qu9 e| G3b;emo soviét¡co va retirando ,as carta! de trab3. 
dOS republicanos, incluso Acción ¡o y va dejando en la calle a los obreros que no necesita para que se busquen la 
republicana, apoyarán al Candidato vida como puedan de seguro mucho peor que en el régimen capitalista, porque es 
radical socialista como vocal efec-
tivo y a un radical como suplente. 
En Castilla la Nueva los radica 
les lucharán contra agrarios y so-
cialistas. 
Por último la nota dice que la 
candidatura radical po* C a ñ i r l a s 
tiene asegurado el triunfo. 
para distribuir los turnos con el 
fin de tenfr constantemente en el 
salón de sesiones 108 diputados. 
Un banquete 
Madrid.—El ministro de Marina 
obsequiará hoy con un banquete a 
los marinos argentinos de la fra-
gata «Presidente Sarmiento». 
El señor Companys dijo a los 
periodistas que ha hecho una re 
ducción de un millón de pesetas 
en el capítulo del presupuesto de 
sus departamentos, correspondien-
te al personal de la Marina c i v i l 
innegable que el régimen capitalista ha producido en siglo y medio enorme* ri-
quezas y cuando la riqueza abunda no es tan difícil abrirse camino en la vida, 
mientras que el régimen comunista, hasta ahora no ha producida más que miseria 
y desilusión. 
Como d ce el cronista de <L<» Temps> en Moscou. El gobierno soviético se en-
cuentra en un calle¡ón sin salida. La cresneia en la habilidad política de los soviet* 
tan arraigada hasta en sus mismos adversarios, va fallando y su pérdida de presti-
gio se acentúa en el ansia de establecer p actos de paz con todo el mundo, en su 
capitulación en Manchurla ante la arrogancia de los nipones. El bol-.hsviquismo 
que e* uno doctrina de guerra y exterminio de la burguesía universales ha hecho 
de pronto pacífico; el lobo se ha convertido en cordero. ¿Sabéis cual es la causa 
principal de es'e cambio? La resistencia pasiva del agricultor a las doctrinas comu-
nistas El labrador es particionista pe-o no comunista. Q jiere la tierra, y sabe que 
nada sale ganando con sustituir al terratenienta noble o enriquecido o quien se le 
puede ablandar con sus quejas cuaad o las cosach as fallea, y hasta dejarla de pa-
gar as rentas por el fisco duro y sin entrañas como todo ente impersonal. Por muy 
abat.do que parezca hoy el mujik ruso tiene en sus manos callosas el destine de 
R js.a, y es una acusación permanente para cierto, proyectistas de leyes agraria, 
que se verían negros para distinguir el trigo da la cebada. 
(Prohibida la reproducción) 
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Palabras bienvenida 
t V I la piia y 
o v i n c i q 
En otro lugar de este mismo número encontrarán nuestros lecto-
res la noticia de la llegada del nuevo gobernador civil de la provincia, 
don Hermógenes Cenamor, a nuestra capita?. 
Es deber de obligada cortesía—que nosotros cumplimos gustosí-
simamente—rendir, a quien desde ayer es encarnación de la máxima 
autoridad provincial, el homenaje de nuestros sinceros saludos en 
breves palebras de bienvenida. 
Saludamos, pues, en el señor Cenamor, no solamente a la perso-
na encargada por el Gobierno de ejercer aquí funciones de autoridad, 
sino también al caballero que desde ayer es nuestro convecino y a 
quien deseamos felicísima estancia entre nosotros y que el más hala-
güeño de los éxitos le acompañe siempre en el cumplimiento de la 
misión que le trae a estas hidalgas tierras de Aragón. 
Y, al ofrecerle nuestros mayores respetos, queremos ponernos 
incondicionalmente a su disposición para cuanto pueda redundar en 
beneficio de esta provincia, cuya tranquilidad, progreso y bienestar 
han sido confiadas, en gran parte, a aquellas dotes de justicia inso-
bornable, de imperturbable serenidad y de exquisito tacto político, 
imprescindibles en quienes deseen ganar el afecto de los pueblos y la 
aureola de un bien merecido prestigio. 
Sea, pues, bienvenido a nuestra capital el señor Cenamor y quie-
ra Dios concederle, con una visión clara de las necesidades y proble-
mas de esta provincia, el necesario acierto para remediar aquéllas y 
buscar a estos, por caminos de jusíicir, adecuadas y benéficas solu-
ciones. 
Ayer en el Ayuntamiento 
Sesión de la Corporación municipal 
Centros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana se posesionó del 
cargo de este Gobierno civil don 
Hermógenes Cenamor, a quien sa-
lieron a recibir hasta el términó de 
la provincia las autoridades loca-
les. 
— Con fecha de ayer, este Gobier-
no eleva al Ministerio de la Go-
bernación el recurso de alzada de 
Martín Abri l Rueda, propietario 
del American Bar, de esta ciudad, 
contra multa de 15 pesetas que le 
fué impuesta por este Gobierno 
por contravenir las órdenes sobre 
cierre de establecimientos. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunción.—Rufina Lahuerta So-
ler, de 23 años de edad, casada, a 
consecuencia de fiebre tifoidea.— 
Hospital provincial. 
DIPUTACION 
Ayer mañana ingresaron en ar-
cas provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Almohaja, 133'83 pesetas. 
AUDIENCIA 
Ayer mañana se vieron las si-
guientes causas: 
Una del Juzgado de Teruel, por 
amenazas, contra Julián Dolz. De-
fensor, señor Julián. 
Otra de Albarracín, por daños, 
contra Víctor Lorenzo Garcés y 
otro. Defensor, señor Marina. 
Y otra de Híjar, por daños, con-
tra Francisco García y otro. De-
fensor, señor Feced (L.) 
Las tres quedaron conclusas pa-
ra sentencia. 
Hoy se verán las siguientes: 
Del Juzgado de Albarracín, por 
lesiones, contra Florencio Lorente. 
Defensor, señor Julián. 
De Mora, por ídem, contra C h -
mencio Izquierdo. El mismo defen-
sor. 
De Aliaga, por tenencia ilícita 
de armas, contra José Moliner. De-
fensor, señor Feced (L.) 
A i l i e s ÜDS es el ve-
lo lie Sfii Rlm? 
Cunde gran alarma en nuestra 
población ante la noticia circulada 
de que en el vecino barrio de San 
Blas existen varios casos de fiebres 
tifoideas. 
Segú i esas noticias, se han re 
gistrado más de una defunción y 
se encuentran elgunos enfermos 
de gravedad. 
Parece ser que las autoridades 
sanitarias han dictado reglas con-
cernientes a exterminar dicha epi-
demia. 
Tales son las noticias que tene-
mos y que, de ser ciertas, merecen 
tenerse muy en cuenta por la im-
portancia que supone, desgracia 
damente, una enfermedad de esa 
naíuraleza en un barrio como San 
Blas donde se lava buena parte de 
las ropas usadas por los vecinos 
de Teruel, 
Esperamos, en atención a que la 
Anoche, en segunda convocato-
ria y bajo la p-csidencia de don 
Manuel Sáez, celebro sesión la 
Corporación municipal. 
Asistieron los concejales seño-
res Maícas, Sánchez Batea, Bayo-
na, Fabre, Sánchez Marco, Agui-
lar, Bosch, Marín y Abri l . 
Aprobada el acta de la anterior 
sesión, la Corporación quedó en-
terada de las disposiciones oficia-
les dictadas durante la semana an-
erior y por tanto de la referente a 
la elección de vocales del Tribunal 
de Garant ías Constitucionales, ac-
to que acordó celebrar el próximo 
domingo a las diez de su mañana 
Igualmente quedó enterada de la 
toma de posesión del nuevo señor 
gobernador civil de la provincia. 
Se eprobó una propuesta de la 
Comisión de Gobernación sobre 
prestación del servicio de bombe 
ros en los 'espectáculos públicos 
abonándoles el Ayuntamiento el 
jornal sin perjuicio a que la Cor-
poración lo recaude de dichas em-
presas. 
Fué desestimada la reclamación 
presentada por don Emilio Bonilla 
Bayona sobre cuota por inquili-
nato. 
Vista la propuesta del ex delega-
do de caminos y Comisión de Fo-
mento sobre reconstrucción del 
puente de doña Elvira (vulgarmen-
te llamado «de tablas»), se tomó 
en consideración reconstruirlo a 
base de hormigón armado, pero 
que pase a la Sección de Arquitec-
tura a los efectos de proyecto y 
presupuesto y vuelva a Fomento. 
Leída la propuesta de la reforma 
de la calefacción de la Casa Con-
sistorial, el señor Sánchez Marco 
pidió que las obras se hagan por 
concurso. 
E l señor Bayona exp'icó la poca 
importancia de la mano de obra y, 
coordinando el deseo del señor 
Sánchez, propuso y fué acordado 
de 
si 
Prensa es la mejor forma de hacer, 
llegar a todas partes las instrucció- ' rea,!z/r d l c h " » 0 ! adm,nls-
nes precisas, una nota sobre el 
caso que nos ocupa. 
S u f r a g i o s 
Ayer se celebró el primer aniver-
sario de la muerte de doña Eme-
renciana Lafuente, viuda de don 
Hermenegildo Sorribas. 
Con tal motivo, las numerosas 
amistades de la fimilia doliente, 
que asisten al novenario de misas 
que desde el día 28 del actual se 
están celebrando en la iglesia de 
Santa Teresa, testimonió ayer a 
dichos deudos la renovación de su 
condolencia. 
Nos asociamos sinceramente a 
este testimonio de amistad. 
Academia turolenes 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillcs. Ingreso Normal. Oposició 
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
tración pero abriendo uo concursi-
llo para adquirir los materiales ne-
cesarios. 
Se autorizaron las obras intere-
sadas por don Bautista Zuriaga, 
don Andrér Pescador y don Mí-
¡nuel Salesa. El señ^r Sánchez B J -
í tea llamó la atención de la Presi-
i dencia sobre la poca seriedad que 
I significa solicitar las obras cuando 
i ya están construidas. 
I Aprobáronse las altas y bajas 
presentadas a los padrones sobre 
. arbitrios municipales, 
j Terminado el despacho ordina-
• rio, la Presidencia dijo presentaba 
, en el extraordinario, por si lo de-
claraban de urgencia dadas las 
diligencias que ha de llevar, el ex-
pediente sobre la sustitución de la 
enseñanza religiosa. 
Declarado de urgencia, el señor 
secretario da lectura del mismo y 
por tanto del informe emitido por 
la Comisión de Hacienda, cuyas 
bases son: 
Primera, Que siendo 25 grados 
i l i o n ' 
unitarios los que han de crearse 
(en la proporción 11 de niños, 6 de 
niñas y 8 de párvulos) o sean 25 
escuelas y siendo necesario el que 
comiencen a funcionar el día 1.° de 
Enero próximos, se adquiera en 
primer término los locales o edifi-
cios mediante el alquiler corres 
pondiente para la Instalación 
aquellas escuelas o grados, calcu 
lando que serán necesarios unos 
nueve o diez locales como máxi 
mun para instalar los 25 grados 
escuelas y que el importe de estos 
alquileres como igualmente el de la 
casa habitación de los 25 maestros 
se lleve en consignación al próxi 
mo presupuesto ordinario de 1934 
Segundo. Que esta Comisión 
calcula el material escolar necesa 
r íopara las 25 escuelas en 30.268'50 
pesetas y en 9.668'00 pesetas para 
las de los párvulos haciendo un 
total de 39.936*50 pesetas que en 
números redondos estimamos 
cifra de 40.000 peseta?, cantidad 
que a juicio de esta Comisión debe 
solicitarse del Estado, en concepto 
de préstamo reintegrable en varios 
años ya que la potencialidad eco 
nómica en orden a consigeoeiones 
es precaria y no hay posibilidad de 
lanzar al mercado un empréstito 
público que podría ser muy fáci 
que no llegara a cubrirse, debiendo 
a tal efecto salir una Comisión 
Delegación de V. E. a Madrid 
gestionar el indicado préstamo 
bien directamente del Estado como 
decimos o del Instituto Naciona 
de Previsión con la garantía 
necesaria fuere de los arbitrios mu 
nicipales que no estén afectos 
empréstito en vigor. 
Tercero. Que en orden a la ur 
gencla se considere también de in 
mediata necesidad, además del al 
quilcr de los locales ya dichos para 
las escuelas la realización de las 
obras de adaptación como con las 
de tirada de tabiques y pequeñas 
obras de enlucido y pintado qu» 
calcula en principio esta Comisión 
según consulta con el aparejador 
municipal, en unas 14.000 pesetas 
en números redondos, pudiendo 
por tanto si V. E. lo estima acor-
dar que sin dejar mano y por Inter 
vención se lleve a cabo una trans-
crencia suplemento o habilitación 
de crédito por dicha suma dentro 
del presupuesto ordinario toda vez 
que hay que acometer tales obras 
de adaptación complementarias de 
alquiler de los inmuebles antes del 
31 de Diciembre próximo.» 
La Presidencia pregunta s! se 
aprueba el dictamen de Hacienda. 
El señor Sánchez Marco pide la 
palabra y dice le sorprende gran-
demente la urgencia con que este 
dictamen se presenta, toda vez que 
la Comisión ha tenido tiempo de 
estudiarlo y traerlo con norma pa-
ra que también los demás ediles lo 
estudiasen. 
Habla del estado de precario en 
que se encuentra la Hacienda mu-
nicipal, pues asegura que se cerra-
rá el ejercicio con bastante déficit, 
y como entiende que este asunto 
va a ser la ruina de las arcas mu 
nicipales, propone se tome e 
acuerdo de .que el Ayuntamiento 
iga al Gobierno no puede atender 
e>te asunto que va a costa- al mu-
nicipio unas setenta rai pes tas 
anuales. 
El señor Sánchez Batea habla 
como presidente de la Comisión de 
Hacienda y dice ha puesto todo su 
interés en informar con ucencia 
este asunto qu-, impuest) p^r la 
L y, encueitrj de v r d id 
El t iempo 
Puede decirse que ayer descaigó 
sobre Teruel parte de la tormenta 
que desde hace varios días viene 
amenazándonos. 
La cantidad de agua caída no 
fué grande, pero tampoco despre-
ciable en los actuales momentos 
en que las cosechas lo requieren. 
A ver si cae otra tanta en varias 
veces y veremos satisfechos a los 
labradores, cu al es nuestro verda-
dero deseo. 
La temperatura ha refrescado un 
tanto. 
Y en verdad que no se está mal. 
A M A 1DIE CIR1IA 
para criar en casa de los 
padres, se desea. 
100 ptas. mensuales 
Razón en la Administración 
de este diario. 
- n equi 
J . d y democr id -u qu ; reconoz-
C Í I l t M t u x i ó i económica 
\ytint mi.-nto, pu s también 
DictaJura g i s t ó 
dei 
1 ñf 
E señor Sánch-z Marco contes-
ta que sin querer elogiar a la Dic-
tadura, de la cual estuvo bien se-
parado, se considerarían afortuna-
dos si, como aquel Ayuntamiento, 
al abandonar los escaños dejasen 
en arcas municipales 245.000 pe-
E l señor Bayona no está confor-
me con lo expuesto por el señor 
Sánchez Marco y dice no son cier-
tas las cantidades de gravamen 
que van a pesar sobre el Municipio 
ya que de las escuelas de nueva 
creación solamente corresponde 
abonar al Ayuntamiento el importe 
de la casa-habitación para los 
maestros. Sobre las pesetas deja 
das por el anterior Municipio, ase-
gura que el Ayuntamiento que 
guarda el dinero es más pobre que 
el que pone en riesgo su crédito 
dando trabajo al obrero. 
El señDr Sánchez B atea está con 
forme con el señor Bayona y dice 
que la minoría socialista siente 
gravar el presupuesto, pero está 
tranquila en el actual caso. 
El señor Sánchez Marco contes-
ta que él es tan amigo del obrero 
como el señor Bayona pero no hay 
que gastar todo el dinero, pues 
ahora viene el íinvierno y q u é va 
a darse a la clase menesterosa? 
La presidenencia entiende que 
estas intervenciones se salen de la 
discusión. 
El señor Fabre habla de las 
creencias religiosas del señor Sán-
chez Marco (a lo que este edil con-
testa ostentarlas a mucha henra) y 
dice que como se traía de una l e y 
hay que ejecutarla, que si fuese al 
revés no se opondría el señor 
Marco, 
El señor Sánchez Marco contes-
ta que como así lo entiende única-
mente quiere censte su voto en 
contra, y que si fu se en sentido 
contrario la sustiíución de 
ñanza, haría Igual. 
El señor Aguilar pide que, ya 
que resultará inútil oponerse a la 
obligada aplicación de esta Ley, la 
comisión que vaya a Madrid vea 
a manera de conseguir el présta-
mo directamente del Estado y no 
del I istituto N acional de Previsión 
fin de que no le r .sul íe cn .roso 
al Municipio, contestando Secreta 
ía en senfido aclaratorio sobre la 
personalida l d J m .-ncior^do I is-
ituto. 
Y así con el voto en contra del 
señor Sánchez Marco, quedó apro-
bado tan importante asunto. 
Se des:gnó a la A'caldia y señó-
os Fabre y secrete rio para ir a la 
A amb'ea Unión Aragonesa de 
agoza. 
D e s p u é . d e un ru-go del srfior 
,rfa scb"e ''¡visión de ios té mi-
>S municipales de Te 
con. 
'con »1 
ense-
DesdeAICQfi 
jgOTBAH. 
Se inauguró el dom-
cierre del campo capu>.27iç! 
Los equipos que d7bí s-
tender, eran Horta de s Co5-
(Tarragona), y el t i t u i ^ . 1^  
tud Deportiva AlCa f i ¡2^KM 
excusado el primeP0 ^  . 
comparecer, hubieron de « 0,Po^  
el cierre, dos equipos i ^ ' 
acogidos en el Sen0 . ' ^ y l 
Estos equipos eran Scala y A ^ 
El partido había d e s p ^ 
t - é s . pues el pH J « oiD. 
ronces» fué campeón eni lo! 
peíeción local pa8ad 19 
****** 
Antes de comenzar el 
revistió carácter de solemn^ ;0 
ceremónia llevada a J 
tió ésta en la entrega de un 2' 
so banderín, con que la ^ ' 
señorita Milagros Navarro? 
nombre del Athlétic y simpa^ 
tes, hizo al presidente del Z 
Los capitanes de los equ¡pos, 
tendientes, Pascual y Aliena 
cruzaron bonitos ramos de fli* 
que entregaron ala señorita Na 
varro. Excuso decir, que ésta^. { 
mónia fué presenciada con interés 
por el numeroso público que ^  
aplaudió notadamente. 
A las órdenes del señor Maitl. 
nfz, se formaron los «onces»: 
Scala.—Poulino; Gracia; PODZ; 
Lecha; Pedrós; Zaurín; Moisés'; 
Pascual; Planas; Tomás; hm-
china. 
Athlétic—Andreu; Pascual; h 
gelito; Espinosa; Atienza; Calvo; 
Salvo; Rada; Soria; Perico; Pla, \ 
En principio fué nivelado el ]i 
go. Puede decirse, que en el tiempo 
primero correspondió el mayor do 
minio al Athlétic y lo contrario« 
el segundo. En un córner, 
los rojiblancos, se aqoía el Scalí 
el tanto único. Poco máa tarde es 
el medio Zaurín quien contribuye 
a que sus contrarios lleguen a em-
patar, resultado que fué del tiempo 
primero y que ya no se alteró eo 
todo el partido. 
Hubo momentos en que revistó 
algo' de dureza el encuentro, pew 
todos los jugadores supieron 
rregirse oportunamente. 
La labor más saliente del 
cuentrp fué, sin duda, la de los i»' 
gadores Andreu y Pedrós, que 
los que 
verdaderamente mantuvie-
ron el resultado de 1-1. 
Pór los demás, destacaron, PJ' 
los negros, Pascual, Planas y 
cía m^s notadamente. , 
Por los contrarios, Angelito 7 
ala Salvo-Rada, que hicieron f0 
nitas combinaciones Aticrizaj 
Calvo tuvieron de todo. M o ^ ' 
de lucidez y momentos de trw 
Estos jugadores P^enffL, 
de sí, y el que no lo den lo 
yo a falta de entrenamiento-
nosa también hizo una buena i 
La impresión de los *on^ , 
El Scala, equipo más duro y ^ 
tanto más propicio acm* ^ 
y el Athlétic, más juego y 
presencia física. , .fidóD|* 
Fué una tarde que la ^ ; 
só bien, pues hubo de ío^ 
encuentro. 0\¡$' 
La señorita N .varro 
quiada por el «once» ^ 
Jesús Agustín Cflpdev 
mu mm n 
M A D R I D 
. . i / i t i a ju ra i to ii.ü ilmente en C c ^ i ":rt!el 
un Mercado y en un M ..adero Ç BR0 « « 
jerminada 'a ses ión . 
con 
por 
OÉpwllarlo oara \ iP^ l iH 
íiiliIDO P. N í í 
202 Piquer, 
Qü 
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Arrendamientos Queda aprobado el artículo 16 de la Ley 
después de retirar los agrarios noventa enmiendas 
Tampoco ayer reunió el Gob¡er |Comentarios al resultado de la En Barcelona la F.A.I. sigue coac 
no sufragios para el ''quorum,, ¡ornada parlamentaria * 1 1 1 
Azana pronunció un discurso que fué de-
bidamente contestodojpor Casanueva 
Madríd.-A las cinco de la tarde 
abre la sesión de la Cámara el se-
ñor B'Steiro. 
R€gular concurrencia en los es-
caños. , , i . 
Aprobada el acta de h sesión 
anterior, se entra en el turno de 
ruegos y P^guntas-
El señor BUjcda dirige al minis 
tro de la Gobernación un ruego 
relacionado con los manantiales 
dé aguas medicinales de Marmo-
lejo. 
El señor Zugazogroitia dirige 
al Gobierno un ruego a favor de 
los prácticos de puerto. 
El señor Fanjü l pide al ministro 
Ü Hacienda que entregue a la Co-
misión de Presupuestos los datos 
del anterior para elaborar mejor 
jos próximos. 
El señor Viñua les promete aten-
der este ruego. 
El señor Alvarcz Angu lo pro-
nuncia unas palabras en defensa 
del alcalde de Arjona, a quien an-
tes le había atacado el señor Bu 
jeda. 
Se pasa a despachar el orden 
del dia. " 
La Cámara aprueba definitiva-
mente una Ley que modifica los 
artículos 5 y 17 de la Ley del Trí 
tunal de Garantías Constituciona-
les. 
Se entra en la discusión del pro-
yecto de Ley de Arrendamientos 
de Fincas Rústicas. 
El señor Casanueva defiende 
varios votos particulares al dicta-
de la Comisión al artículo 16. 
La mayoría le interrumpe cons-
tantemente, sin que la Presidencia 
de la Cámara haga nada para cor-
tar estas interrupciones. 
En votación ordinaria es recha-
zado este voto por 86 sufragios 
contra 3 y 10 abstenciones de los 
radicales. 
Se da lectura a 90 enmiendas 
Presentadas a este artículo por la 
nunoTía agraria. 
El señor Casanueva defiende 
otro voto particular para el cual 
N e votación nominal entre las 
Protestas de la mayoría. 
Es rechazado por 134 sin ningu-
110 «n contra. 
El mismo diputado agrario soli 
«a votación nominal para otro 
t0 particular que es rechazado 
8^ tnente por 189 votos contra 4. 
aro ;03VOto dcl mismo diputado es 
Optado por la Comisión. 
e^.seíorCornide defiende una 
Rienda del señor Aizpiazu. 
qu??lde en el,a ^ los colonos 
L \ A3" uso deI derecho de tan-
teo o d i A uiirecno ae ran-
fiadn* de ^ a c t o , vengan obli-
¡ M * cumv^ las fincas durante 
d é a l mient0 de esta obligación 
rescatr.PrOPÍ'tariosderecho Para 
tal deeUp-Unar?r0posición incid«n-
se decIarH1, !ar2a' Píd^ndo que 
Partir d? i 3 SeSlón Permanente a 
,a quenVp?0110' d€ ,a ^ h . h . s -
l6deld,>f Pr0bad0 61 ^ t í c u l o 
^ M u e en' ViI ,anova afir-
m a reftr "8, 'm¿nto no figura 
^ « n t e s Ü 155 3eíliones per-
amen. 
El señor Galarza le contesta 
que el reglamento tampoco se opo-
ne a ellas. 
—Si prosigue—dice—la obslruc-
ción de los agrarios, ya verán estos 
que el Gobierno dispone de quorum 
cuantas veces quiera. 
El señor Guerra del Río ?firma 
que la obstrucción de los agrarios 
está justificadísima. 
Entiende que no se conseguirá 
nada con la sesión permanente, 
porque aprobado el artículo 16 la 
obstrucción seguirá para el artícu-
lo 17 y sucesivos. 
Añade que el Gobierno, además , 
no tiene en el criterio que se deba-
te criterio fijo, y es cual barco sin 
timón, que navega a merced de las 
olas. 
El señor Royo Vi l l anova dice 
que no puede prolongarse la jorna-
da del personal de la Cámara y de 
los periodistas. 
A s í — a ñ a d e - q u e lo mejor será 
que el Gobierno se decida a apli-
car la guillotina. 
Yo estoy deseando que me gui-
llotinen, pero de todas formas me 
subordino a lo q ^ disponga el se-
ñor Casanueva, que es aquí el que 
corta el bacalao. (Risas). 
El señor A i z p ú n dice que se es-
tá dando un trato un poco abusivo 
a la minoría agraria y a la vasco-
navarra, trato que no se dió a las 
cinco minorías que hace poco tiem-
po realizaban la obstrucción en la 
Cámara . 
Añade que la mayoría se ha pre-
cipitado, pues no se puede saber 
por ahora si los agrarios hacen 
o no obstrucción al artículo 16. 
Afirma que é', por su parte, so-
lamente haría obstrucción al artí-
culo 17, defendiendo así el criterio 
que antes tenía el presidents del 
Consejo y que ahora ha abandona 
do él sabrá por qué causa. 
El señor Cast r i l lo reconoce el 
derecho del Gobierno a aplicar la 
guillotina y a declarar la sesión 
permanente, pero su minorí i se 
verá obligada, bien contra su gus-
to, a ayudar a la minoría agraria. 
El señor B a l b o n t í n , infantilmen-
te terrorífico, dice que la minoría 
agraria debe ser aplastada, pero 
se ha buscado un procedimiento 
ineficaz. 
Termina pidiendo la dimisión 
del Gobierno y la disolución de las 
Cortes. 
Se levanta a hablar el señor 
Azaña. 
Afirma que el Gobierno no está 
a merced de ninguna tormenta. 
Niega la intransigencia de la ma-
yoría y dice qu¿ el caso actujl es 
?] más patente deseo de concordia. 
Rechazila insinuación de que 
el Gobierno esté sometido a un 
grupo de la mayoría. 
Añade qu2 es forzoso que en una 
mayoría republicana de coalición, 
que una de las opiniones se impon-
gan. 
Además—dice—o h>. perdido la 
razón o el a tícu'o 7 se aprobó 
c o n t r a í a voluntad de la minoi í i 
socialista. 
Lo que ocurre, <gvga, es que el 
grupo agra ío, en el qu^ ondea su 
flámula calenturienta el señor Ro-
donando a los obreros 
El diputado agrario señor Casanueva ha Se registran nuevos incendios de fincas 
sido felicitadísimo 
Madrid.—Terminada la sesión 
el señor Casanueva dijo a los pe-
riodistas que el haber retirado las 
enmiendas que tenían presentadas 
los agrarios al artículo 16, se debe 
a que el señor Azaña, en nombre 
del Gobierno, dijo en su discurso 
que el texto del dictamen al aríí-
lo 17 no es Intangible y que el cri-
terio gubernamental coincide con 
el de los agrarios en cuanto apre 
cia injusta la base de tasación que 
el dictamen establece. 
Eu vista de la seriedad de estas 
manifestaciones, los agrarios ac-
cedieron a la petición que Ies hi 
yo Villanova, no quiere ninguno de 
los artículos de esta Ley. 
Niega que él haya estado nunca 
de acuerdó con el señor Casanue-
va por lo que respecta al artículo 
17. 
Dice que en la Comisión no se 
pactó nada. 
Lo único—añade—fué que se di-
jo que se buscaba una solución 
justa, y yo afirmé que no me pare-
cía justa la valoración de las fincas 
por sus rentas. 
Esto lo digo también ahora de 
una ves para siempre. 
Cont inúï el jefe del Gobierno 
atacando a la minoría agraria. 
Se me dice que discutamos el 
artículo 17, pero es que no nos de-
jan estos señores. 
Quieren que por el terror se les 
ofrezca un artículo 17 a su gusto. 
Este artículo se hará a gusto de 
los republicanos, pero no de estos 
señores. 
No se puede tolerar este juego. 
Hoy acudimos a la permanente, 
pero cada día se hará lo que m á s 
convenga. 
El señor Ba lbon t ín : Aplicar la 
guillotina. 
El señor A z a ñ a : Permítame su 
señoría que usemos de los medios 
parlamentarios en una forma gra-
dual y suave. 
El señor Casanueva con tres mil 
enmiendas debajo del brazo se eri-
ge en árbitro de la vida parlamen-
taría . 
Yo que no tengo ninguna res-
ponsabilidad me asusto de la enor-
me responsabilidad que carga so-
bre sus hombros una p2rson3 tan 
brillante o rno el señor Casanueva. 
Hace uso de la palabra el señor 
Casanueva. 
Dice que la reprimenda del señor 
Azaña no puede hicerie olvidar 
qne el jefe del Gobierno sufre una 
tremenda equivocación al recordar 
las frases que pronunció en el seno 
de la Comisión de Agricultura. 
El señor Azaña se declaró allí 
adversario de la fijación del valor 
de las fincas por las rentas fisca-
les, y en vista á-t ello, se formó una 
subcomisión en la que no intenté 
imponer mi criterio. 
En cuanto al artículo séptimo la 
minorí i agraria lo aceptó como 
mal menor solamente. 
Termina diciendo que da por re 
tiradas todas las enmiendas que 
tiene presentadas al artículo 17. 
El señor Bes í e i ro : Lo agradezco 
por la Cámara 
El señor Azafia se felicita de 
que hayan sido retiradas las en-
miendas y dice que no ès criterio 
del Gobierno mantener a todo tran-
ce el artículo 17 tal como está en 
el dictamen. 
Se da por rdirada la proposi :ión 
incidental. 
S Í defienden a g i n is enmiendas 
al artículo 16 que no son aceptadas 
y el ar;íi.ulo queda aprobado. 
Seguidamente se kvanta la se-
sión a las nueve en punto. 
en la provincia de Cádiz 
cieron los señores Besteiro y Gue-
rra dcl Río. 
—Seguiremos la obstrución—di-
jo Casanueva—si se quiere persis-
tir en aquella base de tasación, lo 
que constituiría en realidad una 
explotación y conste que no somos 
nosotros solos los que la califica-
mos así, sino que ha sido el propio 
jefe del Gobierno. 
Quinientas enmiendas al art.0 17 
Madrid.—El. diputado agrario, 
señor Calderón, dijo esta noche a 
los periodistas que tiene prepara 
das 500 enmiendas para presentar-
las al artículo 17, 
Manifestaciones de Castrillo 
Madrid.—Hablando con los pe-
riodistas esta noche en los pasillos 
de la Cámara el jefe de la minoría 
progresista, señor Castrillo, mani-
festó que el señor Casanueva tiene 
razón en cuanto dijo en su discur-
so y que el diputado agrario no 
podía haber hecho más de lo que 
hizo. 
Comentarios al discurso de 
Azaña 
Madrid.—Los diputados de la 
oposición decían esta noche en la 
Cámara que es ridículo que desde 
el banco azul se levante el jefe del 
Gobierno para decir cosas que no 
se ajustan ni a la verdad de los he-
chos ni a la razón. 
Todo en man$s de la Comisión 
Madrid.—El presidente de la Co-
misión de Agricultura, señor Fe-
ced, anunció que mañana se reuni-
rá aquélla. 
Seguiremos ocupándonos —di-
jo—del dictamen del artículo 17. 
Añadió que el Gobierno no tiene 
criterio, que lo ha dejado todo en 
manos de la Comisión y que posi-
blemente mañana se hallará una 
fórmula de concordia. 
Hablando con Besteiro 
Madrid.—Terminada la reunión 
de esta | íarde el señor Besteiro re-
cibió a los periodistas, a quienes 
felicitó por haberse librado de los 
trabajos que para los informadores 
de la Prensa suponen la sesión 
permanente. 
El presidente de la Cámara agre-
gó que si se llega a un acuerdo en 
el artículo 17, posiblemente se con-
cederán las vacaciones en la pri-
mera quincena de Septiembre. 
Casanueva felicitadísimo 
Madrid.—Terminada la sesión 
en los pasillos de la Cámara se 
formaron los acostumbrados co-
rrillos. 
Numerosos diputados agrarios 
y radicales se acercaron al señor 
Casanueva para felicitarle por su 
discurso. 
Los radicales decían que el di-
putado agrario había relatado los 
hechos ocurridos en la Comisión 
de Agricultura tal como habían su-
cedido, esta relación desmentía la 
caprichosa del señor Azaña y que 
es muy de extrañar que nadie se 
levantará para refutar después al 
señor Casanueva, 
El señor Ortega y Gasset decía 
que toda la razón estaba de parte 
del señor Casanueva. 
Barcelona,—Los elemento de la , 
F. A, I . cont inúin organizando, 
actos de violencia contra los obre- , 
ros que se niegin a seguir coti- ' 
zando. 
Esta mañana un grupo de coac- j 
cionadores se sitúo frente a la fá-
•i 
brica «España Industrial.» 
Acudieron I O Í gua rd i ÍS de Asal-
to que detuvieron a tres elementos 
de la F. A. I . 
En Pueblonuevo, al salir los 
obreros que trabajan en «Manufac-
turas Textiles», los elementos de la 
F. A. 1. estacionados en las inme-
diaciones del edificio realizaron 
algunas coacciones. 
Los obreros reaccionaron y se 
cruzaron entre los dos grupos un 
ligero tiroteo. 
Antes de la llegida de los de 
Asalto los de ia F. A. I , se habían 
dado a la fuga. 
Detención de dos estafadores 
Barcelona.—Esta mañana un ins-
pector de la Escuela de Policía 
acompañado de un grupo de alum 
nos de la misma detuvo a dos indi-
viduos que se dedicaban a vender 
plazas a los opositores a cambio 
de la entreg i de 5 00 pescas. 
En defensa de la riqueza forestal 
Ba-celona.—SI Instituto Agríco-
la Catalán de San Isidro ha pro-
testado de la pasividad de las auto-
La interpelación del señor 
Arcnda 
Madrid.— El señor Aranda a 
q"ien el señor Bisíeiro rogó ayer 
que aplazase su interpelación so 
bre la situación de Andalucía has-
ta el jueves próximo, dijo hoy a 
los periodistas que desde Gober-
nación le comunicaban que tampo-
co el jueves se podrá tratar de este 
asunto por la necesidad de Ir a la 
sesión permanente para la aproba-1 
ción de la Ley de Arrendamientos. | 
Disposiciones de la «Gaceta» 
Madrid.—La ©«Gaceta» publica! 
en su número de hoy, entre otras,! 
las siguientes disposiciones: 
Ley de la Presidencia concedien-1 
do 12 pensiones vitalicias de 3.000 
pesetas cada una a las familias de 
las víctimas de los sucesos de Ca-
sas Viejas. 
Decreto de Estado jubilando al 
embajador señor Pérez Caballero, 
que se halla en situación de exce 
dente. 
Orden de Instrucción disponien-
do que en los Institutos de Segunda 
Enseñanza se considere prorroga-
do el plazo de matrícula hasta el 
día 15 de Septiembre próximo 
En Obras públicas 
Madrid.—El ministro de Obras 
públicas, señor Prieto, no acudió 
esta mañana a su despacho oficial 
por tener que asistir a l a reunión 
celebrada por el comité ejecutivo 
del partido socialista. 
En el Ministerio de la Gue ra 
Madrid,—Esta mañjna visitaron 
al señor Azafti los generales Batet, 
Caminero y García Antunez, una 
comisión de la Escuela de Ingenie-
ros Navales y otras personas, 
ridades ante los ataques de que se 
viene haciendo objeto a la riqueza 
forestal. 
La Derecha Reginal Valenciana 
se abstiene 
Valencia,—El Secretariado de la 
Derecha Regional Valenciana ha 
publicado una nota dando cuenta 
de los nní ivos por los cuales el 
partido no tomará parte en las 
elecciones de vocales regionales 
del Tribunal de Garantías . 
El principal motivo es que los 
Ayuntamientos de la provincia si-
guen siendo izquierdistas porque 
el señor Maura destituyó a los 
concejales derechistas cuando es-
tuvo al frente del Ministerio de la 
Gobernación. 
Por eso la Derecha Regional Va-
lenciana aconsej a a sus afiliados 
que no presenten candidatura y 
voten en blanco. 
Mas incendios de fincas 
C á d i z , - E l periódico «Informa-
ción> dice que esta mañana se in-
cendiaron varios cortijos en los 
términos municipales de Jerez, Tor-
tijos, Riancho y otros. 
El mismo periódico niega las 
afirmaciones hechas ayer por un 
diputado en la Çàmara y dice que 
no son los terratenientes quienes 
prenden fuego a los cortijos, sino 
los obreros del campo enardecidos 
por una propaganda anarquizante. 
Del campeonato de tiro 
San Sebastián.—En el campeo-
nato mundial de Tiro ha sido cla-
sificado en primer lugar el tirador 
belga Hemptienne. 
Detención de cinco incendiarios 
Córd b a , — S 2 han declarado en 
huelga los obreros del campo de 
Cárdena. 
La Benemérita detuvo hoy en 
Fernán Núñez a cinco individuos a 
quienes se les considera autores 
de los incendios de cortijos, regis-
trados estos días . 
La Enseñanza Privada 
Santiago. —El próximo domingo 
se celebrará la primera asamblea 
regional de Asociaciones de Ense-
ñanza Privada. 
La salud de Albiñana 
Enguera,-Al comunicarse hoy 
al doctor Albiñana el levantamien-
to de su confinamiento, manifestó 
que piensa marchar a Valencia 
para orar en acción de gracias ante 
la imagen de la Virgen de los Des-
amparados y después se someterá 
a una operación quirúrgica. 
Accidente automovilístico 
Segòvia.—Comunican de Cerezo 
de Abajo que un camión cargado 
de cereales, fué a estrellarse en 
una de las casas de aquel pueblo. 
Uno de los lienzos de la pared 
se derrumbó, resaltando muerto el 
conductor del vehículo. 
Compro un Camión segunda 
mano de dos a cuatro toneladas en 
buen uso. 
Dirigirse a D. NICOLAS M O N -
TERDE (Agente). 
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Me entero de la noticia, y sin 
miramiento a los reparos que la 
indiscreción periodística pueda cau-
sar a los dichosos iniciadores de 
la grande obra, va corriendo a las 
cuartillas y de allí a tu generosidad 
loh buen lector que sigues atento 
los pasos de mi plumal a fin de 
que se propague y difunda el «bo-
nus odor Christi», el delicado per-
fume de esta flor de amores nacida 
en los jardines murcianos. 
Y sin quererlo viniese a la me-
moria los recuerdos de aquellos 
intentos, a punto de cuajar en he-
cho, realizados poco antes del cam-
bio de régimen. ¿Te acuerdas, ami 
go Uhges? Teníamos ya ofrecimien 
tos de terrenos en Sierra Nevada y 
en Hoyo de Manzanares. El señor 
obispo de Madrid suscribió cuan 
tioso donativo y el cardenal Segu-
ra, mártir insigne del sectarismo 
puso en mis manos las primeras 
pesetas para el Sanatorio del Cle-
ro. Millares de cartas que eran 
adhesión y estímulo demostraban 
la unanimidad del acogimiento 
Si Francia, donde los médicos de 
la sociedad de San Lucas junta-
mente con el Episcopado, clerecía 
y fieles, habiánlo construido en 
Thorence, en los Alpes Marítimos; 
si Italia, respondiendo solícita a la 
llamada del arzobispo de Trento 
Mons. Orlandi, lo edificó también, 
¿por qué en España no había de 
realizarse empresa de caridad tan 
precisa e importante? N o faltan, 
gracias a Dios,—escribía yo enton-
ces—instituciones diocesanas de 
beneficencia particular1 que abren 
de par en par sus puertas para re-
cibir al sacerdote desvalido o en-
fermo. El sentimiento de cristiana 
hospitalidad, todavía muy arraiga 
do en las familias aldeanas, que 
proveen con más largueza que las 
de la ciudad, al ministerio eclesiás-
tico, acoge sin reservas al soldado 
de la fe, herido o maltrecho des-
pués de largos años de ruda pelea; 
pero, aun dado por supuesto que 
así hallen remedio a sus males 
gran número de sacerdotes, aun 
queda una cifra considerable que 
por carecer de familia, de medios 
económicos, se ven forzados a pa-
sar los postreros días de su vida 
en la tristeza de la soledad y el 
desamparo, que sube (je punto 
cuando a la vejez, que ya es de por 
si una dolencia, se añaden enfer-
medad y pobreza. 
La voz no cayó en desierto; antes 
al contrario, recogido en altavoces 
de simpatía y cordialidad, se ex-
tendió rápidamente por todas par-
tes hasta ver la realidad cercana. 
Pero cuando ya nuestros ojos mi-
raban gozosamente la tierra pro-
metida y tocábanla anhelónfes las 
manos, el viento huracanado de la 
revolución tiró al suelo nuestro 
andamiaje. ¿Fué que el Idicismo 
Caparrcs, y 
Concepción, 
el P. Antonio de la 
realizan el prodigio. 
Queden aquí en alto sus nombres 
para el homen?je de gratitud a que 
son acreadores. «Se han derribado 
dos casas contiguas la Asilo, que 
ya están convertidas en solar en el 
que se ha de levantar con toda ur 
gencia un edificio que será a la vez 
Capilla y mansión de estos venera-
bles Ministro1? del Señor. Esta obra 
estará encomendada sola y exclu-
sivamente a la Providencia de Dios 
los sacerdotes pobres en ella aco-
gidos, no tendrán que abonar pen-
sión de ninguna clase y no solo 
encontrarán allí el sustento sino el 
cariño y el afecto filial que Ies ha 
de atender en sus últimos años y 
que cerrará piadosamente sus ojos 
el día en que Dios misericordioso 
les llame a juicío>. 
«Más de diez sacerdotes han so-
Hcítado ya el ingreso; hay uno cie-
go completamente, otro paralítico... 
los demás, ancianos de setenta 
años, achacosos, casi inutítízados, 
y varios de ellos con más de cua-
renta años de vid^i sacerdotal. ¿No 
es una pena no recibirlos? En vues-
tras manos está. Para esto son 
vuestras limosna", para estos fines 
son vuestros sacrificios». 
Se ignora la amplitud que abarca 
la empresa puesta en práctica. ¿Es 
solamente diocesana? ¿Comprende 
las necesidades de la región levan-
tina? ¿Se trata quizá de un ensayo 
de carácter local que puede servir 
de base a]los sanatorios y casas 
de retiro que tan necesarios son en 
todas las comarcas de España? No 
sé si la hora es adecuada al plan-
teamiento yresolución de los graves 
problemas que suscitan los iníerro 
gantes. 
De momento, la urgencia del de-
ber, requiere, no más , cooperación 
y ayuda al edificio que va hacia 
arriba; cooperación de plegarias, a 
in de que la bendición de Dios lo 
naga prospera^; del dinero de to 
dos los católicos, para que los sa-
cerdotes ancianos y enfermos ten-
gan el consuelo de una asistencia 
amorosa e inteligente que alivie su 
tribulación. 
J . Polo Benito 
C o l a b o r o c i ó n La moda v los médicos 
Ï 
ulacíón 
manente 
Al amparo del confusionismo 
creado por este admirable régimen 
de democracia y libertad confu- No es nuevo el tema. A'gunos 
fusionismo que no es «sino vacui- médicos extranjeros, y entre los 
dad de vacuidades y todo vacui- españoles el ilustre doctor Yagúe, 
dad>>-trepa la hiedra insípida con han dado cuenta del evidente peh 
caprichosa soberanía legalista, con gro que en determinados casos 
peregrino descaro absorvente, en- PU^e ofrecer la aplicación de ese 
volvente, Y ello es natural. No hay moderno aparato de tortura que dá 
quien cuide del pensil ocroso, no ,ugar a transformar los cabellos 
hay quien le dedique sus desinfe- lacIos de una damiía en preciosos 
resados fervores, no hay quien le tirabuzones magníficamente ríza-
le libre de los abrojos que dificul- doc' V sin ánitno de dar a éste pe 
tan su normal desenvolvimiento J*^0 magnitudes exageradas, 
del edén gigante que fué posible h(mos considerado interesante re 
t IBOLSAX * 
SEVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
ílANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos:. 
Interior 4 0/0 . . . . . 65'50 
Exterior 4 % St'OO 
Araortízable 5 7o 1920 . . 9075 
Id . 5 7o 1917 . . 87*00 
Id. 5 7o 1927 con 
impuestos 85'00 
Amortizab'e 5 0|0 1927 sin 
impuesto 98*00 
erigido en amo, la persecución re- Acciones: 
ligiosa hecha instrumento de go- B^nco Hispano Americano 142*00 
bierno, pudo más que nuestros en -1 ?^nco EsPaña 522'00 
eriRlr en los primeros y espectacu- =ordar 1u* es,a Prác,ica deilas m0 
lares momentos de sn proclama- dernas peluqnerfas no es s.empre 
. , inofensiva, ción. 
Si ciñéramos nuestro comentario Los ejemplos de casos desgra 
a un asunto concreto, sin prioridad ciados en que la aplicación de 1 
alguna sobre los demás, esto es, ondulación permanente dió luga 
legido al azar, nos encontraría- a accidentes graves y a veces mor 
mos con una Imponente cordillera tales, son por fortuna, muy esca 
erecta, escalonada de hechos vitu- S05; pero es que acaso esta reduci 
oerables, sancionables. Por ejem da proporción fuese más elevada 
pío. Al asunto elecciones. si los médicos prestasen mayor 
Todos hemos conocido y, lo que atención a las ventajas e inconve 
es peor, estamos conociendo, abe- dientes de esta práctica, 
rracíones inconfesables que rebe- Estamos perfectamente persua 
lan h^sta los espíritus más amor- didos de que los accidentes serios 
fos. En las elecciones—deporte fa- dtben ser excepcionales s í s e l e s 
vorito para algunos arribistas—no compara con el número extraordi 
ya se impone el ascendiente que nario de mujeres de todas las eda-
por propios méritos cabe admitir des que soportan las molestias de 
de unos hombres a otros hombres, esta ondulación ante la perspecti-
Es el favoritismo oficial, es el re- va de verse durante varias sema 
sorte del poder el que juega papel nas y aún meses su cabello perfec-
importantísímo en la gran partida, tamente rizado. 
Los preclaro? varones que tienen Creemos frmemente que si 
en el punto de su pluma harto ver- trata de una mu|op normaimente 
sátil, harto incongruente, la feliri- saTia y si el pe-uqU2ro e m ^ a una 
dad agena, no se recatan en servir técnica irreprochab!e, los peligros 
de comparsas en un hecho que, de son flulos> y la onduiada sójó su. 
no asistirle el quijotismo de las frirá esas ljgeras manifeStaciones 
fracciones oposicionistas, sería vir- de pesadez de cabe23> de sensa. 
tualmente una feble mascarada, una ción de cansancio> que e1,as saben 
incivil y grotesca mascarada. ortar perfecíamente, per0 temc. 
Los candidatos afines al Gobier- mo8 que si se trata de una perso 
no no han menester de dispendios „0 ^ H A U ^ S A ^ * w 
„ . , na predispuesta a reacciones me-
para sus campanas electorales por „ , . . . LA- U ^ J S * C - J J níngeas o cerebrales, puede dar 
esos benditos y sufridos agros de i , ; ' ÍÍ , « v i - j ^ 
n . , 1 , * "ugar a perturbaciones evidentes 
uios, pues de que así ocurra se j . ^ . 
¿ ¿ A Í L Í i * * í " ? a . • de mayor importancia, 
encargan los tetrarcas que regulan D , ^ - A J A B - M U J J « xiVAt ,>„ i ™ - i u . • B ' doctor André Feil ha dado a 
a vida en las «ínsulas baratarias> nn„nn/%„ .. - , . r 
Unr,^A~ „ «t. i . " * j i i , conocer recientemente, e n «La 
llegando en su liberalidad hasta el DM<,0f,0 XSAA- * J n , 
f^jiíi , x J • / Presse Médicale», de París, un ca-
punto facilitarles cuantos adminí-
culos Ies son 
Concierto musical 
precisos, ya por lo 
que a medios de locomoción se re-
fiere, cuanto por lo que al persona 
atañe. Los pueblos se admiran es-
, . t . , A las siete de la tarde y en el tos días, como otros días, ante el . . j i / ^ i j 
, kiosco de la Glorieta de Galán y continuo desfilar de los grandes y „ .... , , , . 4 r 
j Castillo, hoy dará un concierto la pequeños poncios, orondos en su D . • • , v • i • • x 
, . e T - n Banda municipal bajo el siguiente opulencia de favor. Los intitulados r 
autos oficiales, raudos, lujosos, prc8rama' 
«económicos», rabiosamente eco- PRIMERA PARTE 
nómícos, llevan y traen propagan- 1.° «Viva el giíanillo», pasodo-
distas de toda laya, precisamente ble.—G. Monreal. 
'os que «mantienen a distancia, 2.° «Ideal», vals bostón.—J. Ba-
lart. 
3.° «Garín», sardana de la ópe-
ra.—T. Bretón. 
cohibidos y poco menos que confi 
nados en el lazareto de las gentes 
poco gratas, al propietario, al pa 
trono, al hombre de negocios>, con 
perjuicio evidente para la p?z de 
a República, para la economía na 1.° 
SEGUNDA PARTE 
«El molino en la selva», ca-
so bien demostrativo. U i a joven 
de trece años , bien constituida, y 
que jamás había tenido síntomas 
de meningitis, se colocó de apren-
diz de peluquera, y algunas sema-
nas más tarde se hizo en ella la 
prueba de un nuevo aparato ondú 
lador, manejado por un peluquero 
poco hábil que prolongó excesiva-
mente la aplicación del aparato, y 
precisamente en un día caluroso 
de verano. Desde aquel día, la jo -
ven comenzó a padecer vértigos, 
dolores de cabeza, vómitos, s ínto-
mas de reacción meníngea que obli-
garon a hospitalizarla, sobrevi-
niéndole la muerte al cabo de quin-
ce días, y después de un periodo 
de delirios y de cama. Es probable 
que la muerte de esta joven fuese 
debida a una meningitis tuberculo-
sa, a la que pudo contribuir, dando 
lugar a una inflamación de las 
meninges, la práctica defectuosa y 
prolorgada de l a ondulación, 
creando un locus minoris resisten-
íiae que sirviese de punto de atrac-
ción donde se acumu^sen los mi-
crobios, que en este caso yudo ser 
el bacilo de Koch. 
Demostrada la facilidad con que 
determinados bacilos, y especia 
mente los de la tuberculosis, tienen 
tendencias a presentar localizado 
nes a distancia, sería interesant 
aconsejar que no se sometan a la 
ondulación permanente, tal como 
se la practica en la actualidad, a 
las enfermas o sospechosa simple-
mente de tuberculosis pulmonar, 
por temor a una localización me 
níngues; igualmente deberá ser for-
malmente contraindicada o prohi-
l ida en las epilépticas, en las per 
sonas de edad avanzada, en las 
aríerioesclorosas, en las hiperten-
sa?, puesto que la considerabble 
elevación de temperatura a que ha 
de sometérselas puede dar lugar a 
a producción de una hemorragia 
cerebral. 
Eliminados estos casos, en los 
que la práctica de la ondulación 
puede ocasionar daños irrepara 
bles a la mujer que a ella se some-
ta, y advertidas las mismas dami-
tas de que la permanente no es 
todo lo inicua que fuera de desear, 
odemos esperar que todas las 
lectoras qne nos han hecho e l h > 
ñor de leernos hasta éste punto 
consultarán antes a su médico o 
se mirarán e las mismas bastante 
antes de p-odigar ésta práctica que 
^'onitos c:b 1 os dej \ pero que 
también puede producir una me-
ningitis o una p_ráiisis por hemo-
rragia cerebra1. 
Doctor J . Fernán Pérez 
Do la Academia Nacional 
de Medicina 
tusiasmo? ¿Fué acaso que el ci-
miento era endeble y al primer 
golpe de la adversidad cedió la 
resistencia? No han transcurrido 
tres años y en este periodo de de-
puración, la semilla entonces aho-
gada, vuelve a brotar en el surco 
con más lozanía y pujanza. 
Sea Dios bendito y ayudemos 
todos, cada cual como sea y pueda 
la bienhechora obr^; porque obr^. 
es ya, que en vías de tj^cu:ión 
presurosa camina. 
En el Asilo de Nuestra Señora 
de Lourdes, hogar levantado por 
un ánimo fuerte a la educación y 
enseñanza cMstlanas, se construy -
la Casa Sacerdotal. El Vicario Ca-
pitular de Murcia, doctor Alvarez 
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UN LIBRO S O B R E UNA 
CIUDAD: 
A l L l B A T O A O l ^ l 
Q^R ANTONIO CANO 
P R O X I M A M E N T E 
lasia.—C. Oudrid. 
3 0 «Félix Colomo», 
—J. M. Gordo. 
pasodoble. 
, , pncho descriptivo.—Elimberg. cional y para la felicidad de los r . . r>, -5 J v • 
: y y . . . . v • 2 ° «El sitio de Ziragr>za», fan. hombres que han hecho del trabajo . , „ - -
un sacerdocio emocional, altísimo 
c inmaculado. 
Cabe admitir que «la República 
ha echado el ancla en la concien-
cia del país», pero de la misma ranza de los irredentos, que ion 
manera ecbz admitir que nos llene los mas' Pues no Parece como si 
que causar grima el desfile albo- un nuevo Lutero sin esc úpulos se 
rozado de los líderes jocundos en hubiera posesionado de cuanto le-
la abitragada cabalgata guberna- g á f e n t e existe y. dando al traste 
mental. Y nos tiene que causar gr i - con leyes y libertades-las des 
ma por el apoyo oneroso de esas fermosas y republicanísimas 
gentes insaciables que con volup 
tuosa delectación asisten i 
SÍD iü ID [oiisi 
Anteanoche celebró sesi^ 
Corporación provincial, qUe ^ 11 
tó . entre otros, los % i ¿ 
acuerdos: 
Aprobar las altas y bai\s ^,, 
das en el Hospital provin^1' 
Casa de Beneficencia. 
E l ingreso en la Casa B ^ . 
cencía, cuando por turno lec0rT^ 
ponda, de Manuel Herrero omt{ 
de Alcañiz. 
Idem ídem, en concepto de 
gldas de lictancia, de Para 
rroya López, de Celia, y 1 
García Lázaro, de Nav 
Rio. 
Jla 
ANUNCIE USTED E N ACCION 
Desestimar una instancia ^ 
mundo Martín Martín, de Bu • 
solicitando su ingreso en ia ç ' 
de Beneficencia, por no Scr ^ 
de los pueblos de esta provincia 
Idem Idem de Balbino 
del Asilo de Ancianos de Alcafii 
solicitando su ingreso en esta 
matriz. aiï 
Conceder un mes de licencia „, 
ra asuntos propios al oficial p ¿ ' 
ro de Intervención don Melcho, 
Vicente. 
Quedar enterada con sentimi^  
to del fallecimiento del oficial pri-
mero de Intervención donSaaíiago 
Brcnchal Fuertes, que se corraii 
las escalas y que la resulta sea 
cubierta por el auxiliar que figUra 
en la lista de aspirantes,. 
Designar al diputado señor Bar-
celó para que represente a esta 
Diputación en la Conferencia eco-
nómica Aragonesa que se celebra-
rá en Zaragoza a partir del 22de 
Octubre próximo. 
Adherirse a un escrito de lo Di 
puíación de Zaragoza solicitando 
de los Poderes públicos las opor-
tunas disposiciones encaminadas a 
robustecer o incrementar las ha-
ciendas provinciales. 
Autorizar al señor delegado de 
la Casa de Beneficencia para ad-
quirir diversos artículos con desti-
no al mencionado establecimiento. 
Aprobar la distribución de fon-
dos para el próximo mes. 
13em varios padrones de cédu-
las personales, confeccionados por 
otros tantos Municipios. 
Qucla Sección de Vías y Oirás 
proceda al replanteo del Gamino 
vecinal de Miraveíe a la carretera 
de Teruel a Cantavieja. 
Conceder al Ayuntamiento ^ 
Allepuz un anticipo reintegrad 
para ayuda de las obras de cons-
trucción del camino vecinal de Sa: 
ta Isabel Sollavientos a la carrete-
ra de Teruel a Cantavieja. 
Idem al Ayuntamiento de Pu^ 
de Híjar la subvenció! de 500 P* 
setas para un concurso de gan 
Soliciíaçdel Gjbieçno concep 
a esta Diputación la recaudado ) 
cobranza de las cont ibuciouesg 
neralcs del Estado en la provin y 
Celebrar sesión los d ía^ ' 
30 del próximo. Septiembre 
veintidós horas. 
doll- T.'-Ec itorlal ACCION. Temprac 
a 
dides que se agostan en e l o M -
do-quisiera imponernos la brutal 
cruenta agonía de todo un pueblo . jurisprudencia de la fuerza ya que 
sojuzgado, sin sabia, sin c a l o r í a s , " o del r ú n.>ro ni de la mejor cía-
! en el corszón que en otras épócas se. 
fué indomable. Tanta corruptela,' Elecciones? Galernp, 
.tanta parcialidad, tanta sinrazón galerna. 
ambiente, implica !a justa desespe-' 
galerna y 
AVE 
I [OfiC I ( 
SISTEMA SÀNTALIESTRA 
PIROIFESORA 
Las alumnas practicarán en un ta"er 
montado al efecto ^ 
Dirección - BAZAR DE MODAS - W*** 
i l hech 
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